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U n i v e r s i t a r i a
número de trabajos de investigación originales, siempre con 
el objetivo en mente de mejorar la calidad de la Revista y 
tener las características necesarias para ser evaluada e in-
cluida en bases de datos, que permitieran visibilidad para 
esta publicación.
Otra expresión importante de su avance ocurre en el año 
2009, al estructurarse en la UNAM el Proyecto de crear un 
portal de Revistas &ientíÀcas y Arbitradas, cuyo propósito 
era posicionar y potencializar la difusión de las generadas 
en Entidades Universitarias. Enfermería Universitaria es 
considerada, evaluada y aceptada para formar parte de este 
importante acervo (108 revistas cubrieron los requisitos 
para ser incluidas), es así que a partir del año 2010 for- 
ma parte del &atilogo de Revistas &ientíÀcas y Arbitradas 
de la UNAM, las cuales se incluyeron para su difusión en el 
Portal de Latindex disponible en 200 bibliotecas de diferen-
tes universidades del mundo.
Algo relevante es que en este mismo año se logra la inclu-
sión de la Revista en Index de Enfermería y en la base de 
datos Cuiden®, publicándose un artículo que muestra una 
evaluación realizada a la Revista en sus 3 primeros años de 
vida2, cuyos resultados fueron la base para la toma de deci-
siones que permitieran seguir apuntalándola en su calidad 
editorial.
Hoy a casi 10 años de estar presente en el universo de las 
publicaciones cientíÀcas, iniciamos el año 2013 con logros 
signiÀcativos. Nuestra Revista es aceptada por la Hemero-
teca Cantárida, así como por Scielo-México. También en- 
tablamos un vínculo de trabajo con la Editorial Elsevier, lo 
que posibilitará una visibilidad considerable al integrarnos 
también a la base de datos Scopus, particularmente nos in-
teresa el signiÀcado de mayor acceso a la publicación por 
nuestras(os) colegas.
Indudablemente, estos últimos acontecimientos impli- 
carán mayores esfuerzos y el compromiso Àrme por man- 
tener y acrecentar la calidad de la Revista siempre 
Concebir una publicación que diera cuenta del avance in-
vestigativo -en aquel momento incipiente- en el ámbito de 
la Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y a nivel Nacional, fue sin duda una idea innovadora y de 
gran envergadura en la que participaron algunas profesoras 
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) 
en los albores del siglo XXI.
Con una visión prospectiva, la Dra. Lasty Balseiro Almario 
recoge todas estas ideas y hace una propuesta concreta al 
Lic. Severino Rubio Domínguez, entonces Director de la 
ENEO en su primer periodo de gestión: la creación de una 
Revista, iniciativa que fue considerada dentro del Plan de 
Desarrollo Institucional de ese periodo (2003-2007)1.
Al considerar que, “el crear un órgano de difusión aca-
démica en el cual se dieran a conocer trabajos de investi-
gación producidos por la comunidad de la ENEO era una 
meta a corto plazo”; con el propósito de difundir la activi-
dad cientíÀca, académica y profesional de interés para los 
profesionales de Enfermería. La Mtra. Rosa A. Zárate Gra-
jales, entonces Jefe de la División de Estudios de Posgrado 
de la ENEO, inicia con las gestiones necesarias que posibili-
taron hacia Ànales del año 2003 el surgimiento de Enfer-
mería Universitaria, la cual vio la luz a través de su primer 
número en el cuatrimestre enero-abril del año 2004, bajo la 
responsabilidad editorial de la Dra. Lasty Balseiro Almario, 
quien se mantuvo en esta función hasta la publicación del 
último número del año 2007; momento en el cual la Mtra. 
Teresa Salazar Gómez asume esta responsabilidad entre-
gando el segundo número en abril-junio del año 2011 a la 
actual Editora Mtra. Mercedes García Cardona.
Desde el año 2004 a la fecha, esta publicación ha ido 
evolucionando de manera paulatina y constante (en una es-
piral ascendente). Así, sólo 3 años después de su inicio, se 
decide incrementar el número de volúmenes por año, por 
lo que en el año 2008 pasa de ser cuatrimestral a publicarse 
de manera trimestral; asimismo, se decide aumentar el 
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sustentada en un diálogo ético-cientíÀco entre autores, Co-
mités que integran la Revista y el propio Grupo Editorial; sin 
embargo, estamos convencidas que vamos por el camino 
correcto para de esta forma, mantener la misión: “Contri-
buir a la difusión del TueKacer cientíÀco de Enfermería en 
México y en países de habla hispana”.
Por todo lo anterior y por lo que hemos avanzado, hoy nos 
congratulamos de compartir las buenas noticias a la comu-
nidad de Enfermería de nuestro país. Hoy, les invitamos 
 a colaborar a través del envío de manuscritos que cumplan 
con los requerimientos para ser evaluados y, en su caso, 
aprobados para ser incluidos en Enfermería Universitaria, 
pues hoy más que nunca, el espíritu universitario está pre-
sente para seguir difundiendo el conocimiento de nuestra 
disciplina.
Mtra. Ma. D. Zarza-Arizmendi
Directora de la ENEO-UNAM
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